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Do silêncio à cumplicidade: violência sobre os idosos 
Metodologia	  
Estudo	  exploratório,	  com	  amostra	  de	  base	  populacional,	  
construída	  a	  parKr	  das	  bases	  de	  dados	  dos	  Centros	  de	  
Saúde	  e	  consKtuída	  por	  760	  idosos.	  O	  instrumento	  de	  
colheita	  de	  dados	  era	  consKtuído	  por	  questões	  de	  
caracterização	  sociodemográfica,	  um	  esWmulo	  indutor	  e	  
questões	  que	  caracterizam	  a	  violência	  o	  abuso	  e	  a	  
negligência,	  parte	  do	  Elder	  Abuse:	  A	  mulKnaKonal	  
prevalence	  survey	  –	  ABUEL.	  A	  recolha	  dos	  dados	  foi	  feita	  
por	  entrevista,	  no	  domicílio	  ou	  no	  Centro	  de	  Saúde	  e	  
decorreu	  entre	  Fevereiro	  e	  Dezembro	  de	  2011.	  
Resultados	  
Violência	  ao	  longo	  da	  vida,	  35%	  
respondem	  ter	  sofrido	  violência	  
psicológica,	  23%	  violência	  csica,	  12,3%	  
violência	  financeira,	  9,5%	  lesões	  fisicas	  
e	  por	  5,2%	  refere	  ter	  sofrido	  violência	  
sexual.	  
Violência	  no	  úl7mo	  ano,	  23,8%	  dizem	  
ter	  sofrido	  violência	  psicológica,	  6,2%	  
violência	  financeira,	  3,8%	  violência	  
csica,	  2,3%	  violência	  sexual	  e	  por	  fim,	  
0,8%	  dizem	  ter	  sofrido	  violência	  com	  
lesões	  fisicas	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Caracterizar	  o	  fenómeno	  da	  
violência	  sobre	  os	  idosos	  no	  
Alentejo;	  
	  
Analisar	  as	  representações	  
sociais	  de	  violência	  sobre	  os	  
idosos.	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Introdução	  
• A	   Declaração	   de	   Toronto,	   subscrita	   pelos	   países	   membros	   da	   ONU	   em	   2002,	   define	  
violência	   sobre	   idosos	   "como	   a	   ação	   isolada	   ou	   repeKda,	   ou	   a	   ausência	   de	   resposta	  
apropriada,	   que	   ocorre	   em	   qualquer	   relacionamento	   em	   que	   haja	   uma	   expectaKva	   de	  
confiança,	  e	  que	  cause	  dano	  ou	  sofrimento	  a	  uma	  pessoa	  idosa".	  A	  violência	  sobre	  idosos	  
pode	   ser	   csica,	   psicológica/emocional,	   sexual,	   financeira	   ou	   refleKr	   atos	   de	   negligência	  
intencional	  ou	  por	  omissão.	  	  
Conclusões	  
• No	  que	  respeita	  ao	  Kpo	  de	  violência	  praKcada	  a	  que	  mais	  se	  destaca	  no	  úlKmo	  ano	  é	  a	  
violência	   psicológica	   e	   a	   violência	   financeira,	   as	   quais	   podem	   estar	   associadas	   ao	  
contexto	  social	  e	  económico	  (ABUEL,	  2009).	  	  
• As	   representações	   sociais	   de	   violência,	   construídas	   pelos	   idosos,	   assentam	   nas	  
caracterísKcas	  do	  agressor,	  nos	  maltratos	  envolvidos,	  numa	  dimensão	  emocional	  e	  na	  
ignorância	  sobre	  o	  assunto	  e	  injusKça	  face	  ao	  fenómeno	  (Rodrigues,	  et	  al,	  2010).	  	  
